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• iM^tb «T Mtarviw^bByM iki
«nW; t«t<iiW.W< f'vapt l»«y"
tJ BOI nwrM n tkc e«rv f«r»«p*-,
riaMrttaa* >UI b« aesnaa*d aaill,
ri2»*S«'*aadaraUa<tla( Ilut 
- llba rata am CaitMUaUi
af fatrt. aalnai, caaoaru, ar aay pabJIc 
i-aaaU »li*fa etiargaa •>■ nada lai ad- 
,>*d t^lMUcaa al ptUala aalarprtaaaer 
- - •• - ».l,bala-«ad
.aMftra
Uk Ua aadara tl 1
midfaaa l a <
KtUrarllat (arall a«ar. 
CdlUrtal aaUaaa.wlMa
•Wdli'Sail.daBtmabr mt; (few (* iWo 
dalNiar flnak«yaar ttat&famm tf M*ia v t al  ksma *ltb aoo. 
•ro^, MtMte-tkirrf of (baBta.'bai g’d alMc. I 
«rN»aa rekr  ̂dettnkli 6 thit kaa^ 
•wtaodaadaaarrehakdokijd m». Oba «»a. 
m laaM; kMwi It if blert^ tad ai^ It fttiwt a
«»<twikdte
A eqria. Ta* ft bd«ad.' Tha 
•ha pitked ap ihat pkof •Moa’i soaap tad 
•kkbald iiagbiaal «ll b«rpl«tdiag,diflrtfa,U 
■eea»Ilhoaairtioao«iba’«ind «ndahillr«aa 
rt>t «birl«iad, »hUa; ik« «>har b.lot^ to 
rhcMt •ba cut braid apas Iba •atari.
IlfkuM acrncaa.' and •pila a 
raliblaai icihaoiddlaarao i 
•ua-lookiag'kroil ' .eruii90,a pi- rtaad' 
■ebcr.U ‘boldkie Jbf tb,r’alappad up (■> iba-ii orpuJpli.aud filar icilifwiha praa r ' 
dp' lur a [uotoaci, he uade (ha folluviag 
auuDcaaitnt.il. a etaar. ringloz ton>.blk • 
Oieuiual KaliiodlaiHaav:' * 8 a ac Huai 
!a in leni Nii. 4i. and il^ttacr aufarw lau M ^tt  pn 
froucd.aba ■anld (CTkap ui.har irankt’-^ 
^rolhri Kobtrla imiacfialaly aroaa lod pro- 
daeead tu ilu lent »l ai*ter HlaphaDa,aad toa 
praacher reoDiPd hia atbunalion. a* if noih- 
Ihg unuauaj bad happauad.—ifatcicrbeeter
Pit* Wok(«{> SaaiuB —About two eaata- 
ra ap'd a biN ago ilia UgiaUlura of Hea^c 
aaacied. tbal "a coop ana toanciux acaaot.' 
abould ba oracled and laaibUinad lu taerjr par 
Tu ihtu fira wurda, “a good aod auffi^ 
arbonl." iairoduced laioan act al Parlir 
Dot largactit t l er Iban a nia'a lbuu>b. ia Scot 





Malibu arltu.bid 10 oaata far auhaddittoaal
'^'Avifeat err admrUaaaaata daa wbaa lhap 
ItftlbrlaidrUaB.tBd PAT la ADTANCB la 
itobeeraalM ^tal^bg  ̂  k radlt^.^
**flMd n<» ratu Haua”
' A MB palballe uug Ibia iba feSoalug h«a 
ppnr baw uag bp aUulraUot avallad Iba Ibnat 
•Tbaaiba nagatar:
of uaeril
aaoiflualgiliaior Agricolival purpoaaa, ra- 
Molipnadaki iba 6ld Doolbioa, iba Rieb- 
nood /Mipakd upa:
‘'Tha.'PiraiPamMtoa' bare abac
.-- d la Iba Ca^Bilaa >f9>*,-3
H WmtA. * MfeLIABt 
ra Bl Lmw, *»•
rtfaruM a'lURuduaigattl baa# f ad  partauihlp la* 
1. IbaptuUMaftba Lawia Maua aM tbaad> 
Nlalag Coaatlaa. Aap baalaau aalraatod
<iapt.l, ms LBWId CO(.UR8.’
WILL attoad to batlaM to Kaua aad (kb ad* 
Aapaallto,Oet»b««.lll5S
Va«. to. dracvKiMn.
i-JL..'J^tLCpraeUealalhaCoaruaf vi^Baad ad. 
•f tauatCoaaUaaikadalulatHaCcanofApi
ilarabUa,^agaM lit. iaS4 
to. TA VL«B* JIAXm .btoCCTuSiMit 
Allaraara
WfooMfoYBMBlitm
•—iuccM Otr<N7~ TT" . LUiwiW
SxiKssrs."
‘•J'^A^^^anu & ^.r „
atochT^S^Sr ^"“,11 ^ ooai.
Tb.tr parebaau •III ba >iad. la tha Soaibaa. ..wi 
AlUaue Uiiu aadu to* 
aa. irlllbauldutowu
^ uua OP uwoa C4K9A btaci 
Id VtirU I iaililriabjj
iru^rviu  ̂TBB
iaio toaairuagatt *'■» 
icaLtopu




*U4.  ̂a. Hu-tottocap iMul.
“ Kdbi'buha ttrut.
Prfu gd j*r eop,
aay hbaM la ibe Clip, Ibair War.'
. 'g. aad ftrr fVu/, aad will giat'- 
.^llurUoatotbatbraacballbabaalau.-
CerT^ rrui aafat^
^ Jfd rsvlLLB. KENTUCKY.
WILL naraarfaiT praetica lOelr Prorualoa la 
fl partaarablp la Mawa aad tha adjolalng ecaa*...... - - -Orrw .a Third dlr.al.rtul 
dtatrlpla fraatU tba Cart U«i 
Jauu/p dk, 1063
Jtfuntanvarr,
Aiiaraap ml Lmm, Ita'raallta, Hr. 
WlfX Praoliaa Law to tbe rarlau Caacu la 
<T .duaa. Lwla, Plafel.ij .ud Uraakaa Ceaa- 
U». aad la Ida Ooara^ Appulm. dleellom 
araiapUp auaadad to.
M4j.ailla.Ky.. fabr^rp 13, IdkS______
------ Blma. I
Wa raapeetfullp aollolt tba cnaUni ilraa aar ■
by iha. 
ha- y
Mayartito, Frbraary la, lek6 
la lakiagluaaar lap fnaadaiad eaataieara l<
r. Laeour*! wniiut,




OMi.uandliig tha Nnr Kina 4. g,ui|..q„ 0,
JOHN WCLAtoMB. 
k-w. 9.raac(gmia
.kdCaria ef »ILL Practlaa In ib Uoari .Maua .au ad 
S£e7n C.
kadAioek,,
»ortliy<fiip nan'a iiak 
J’'trM.rmk kVcgtaia A'di
F. V.,lnatetd of being 
- . k« a Hilt
' ambition. Bail wiH





a-d liî iBitor I
y^viUb. ky.
Law in tba Coua
Curt al 
ilda, aatl door bait*
• tha daap Haa aaa.
bat^mra bit la to
M0kcaUMr*4 aaloalo gtn maehaan 





W baa abaU 1 aaa ih«l MUaga da. 
Whara t'aa apein yrira of ]o; la 
‘I'wulbaa I ka«w u grial arcilbaalk  
Mp hurt wu aiwata happp ttaara; 
TMagh I map laaar m (i mara,
’ Oralaad apM mpnallaa...........
' WhaaaV oa unb I'm deamad to roam, 
Mp baait will alwapa ollag la haaf.
■Fram lh» Chlcago.Damaeralle Prau.
,W« .wIlBUwd « auei pcaicnlap moraine 
b eomiBg Ibroogb iht markft. whi. b il'uaira- 
Itdloaclblp ihtdiFeranea la man. Tba m 
■apretip wall erowtad. la oaual at tha
_ _ _.p, aBMaacantdranol common laurii. 
w•^l•»erB akiwl, and ebaap boanel, tbowed 
Jktf parartpi wblla hud, browo kaada, and a 
Are-worn laea •.» a lore iadioMloa of tba 
laiIwUb which aba ealnrd all the eon 




ly iaCDi Berta la(AUalad b
Y^an^gera raadw^




la Ilia Cun at Appoata ol Aauucky. Aay batl-
lolly
•tact prua.fealuinciJqni ubich U cit'ai'
- • - principal uljatg ap,«4ra to ba
Miuir, lb. gae Ml appurmaa .
'J -I'l'liancu uf aa) 
bqu.ira, dec.
■Ww t art Tlmn.
openaiar (lu tK*^,wrdturj
kind to Ibe toaoufaeiurc of Ik
Thh rolumacoli'nina ihr 
pniiiug 
choice
I n ur, ul p.rimria* i.n.i
«i>d <eoi^.ic»l luiuuer ul oia- 
applkd ■br'’rM||ii' li
^AYJ.yJi,LB, Ar.
iUb ooderalgaai] baa, ioru.ro a parliiarablD puaaca an equal BDoui.I orunotl<;..iii tiri <0 Ibr (..ruirr, ibougfa iba
luaieiiiue S3 




nMkea.taraaaap. Lawla 40J Niclialu, auu | Iba aaanaw uf Paakara u Ibii poi it. and andator 
•Biaad Ibelr caiicuiara aball uara tba haBabt of
l ao Malor pan 
pariritoeoi apwar.
Tl.il uiuch iiilkc'l ofbookiaoi
and cu 
III obtvra
Cubjuaoau, Ltwia CooKTt, Kuroocf. 
WILL Pra-.iuoLaw latba Curu el UwU, 
Tf Crtor, Graauup aod adjoining oouailaa.
' ADOrowa, p'lamlagabu Ky-
>. Hi.Slaritog, do)
d.KobO. Loq. do do.
W.daworlb. Uaq.. MayanA. dot 






deaifBoflbeauibur. No deby■ are iwc 




For the quality of 
ig bula«aa.lmrto.riu
bio
raaly yaarato tba baai- ■S.'S'"
AUNbK UOK 
„ WM CBA.NBI
Miyarlllo, Fabraary |S, Ici6
lAMiuitu ULAM ritorea.
.■■,.-i*.oai 01 cioruiara  l••B m li o  p .lu
' point. 1 Ae an,ak frou. uciual ohaerraii
M............
Lacogr’abuuiuur m.iiroeiii.K ii. ibonnod M* 
ktof uM buuling eireftwcia* leinpaniDoa *a««i>
Ubir.abvold L in il.e buIala*<>r?re'r>'h.'IIII 
in ibe coom.y. Tl.e copyrlplii -rurtiiito
"lE S’",to,
IWU .l.iUurt ii 111. mual gaiw.iel.mr fenin 
DCCia.1 wiib (he book.—A'ew Vork Tlirwa.
hardware at <
TftoBiw’ijg toWA ■Mtoa'wfi




ral fi to ibou a>be bate patren-
dealfiBg to Pack wim ihem.





■apubHAcd by aaboeripilM) ihr aubrenben atr 
I^r, aad m.poitoia cl liqtmra in ihi. ciip. Tbt.
ISMSSi«IS?!S«SSS^^
OlaSt-I, A-. O.Oatto.
lAl qaick-aaile buller UuM ihe t—i. aait 
,lao not Ihurouth work. Much of tha kuUery 
aallar la net exlraciad f-om the milk. Tula 
• 'horn, whan the milk laal ataeily Iha rlfhl 
peralure, liu ii.ad, bull 
lima Baually oecnplad I. uia- lolnut-a—quiu
'i'ba Ckara la ywp al.nple, aud ^can ba readily 
worked by a ohilJ eleht y«ra 
Wgwillaali Kleklaiomakei
Or. a. to.̂ Rrill 
BOaed from Maytalfla
« « c l oific.
. KlekUt T 7ind'r.n(llhl. Chora 
in any iWal; Ii Kaaluakv, far from iSu io«J UJ kiagtoD
oaoh.aeeurdtiut to too woaitl. of Iko Couuiy. All 
onJeri for Kiglr.a or, for aiaglo Charua ahogid t.
ilblo Oilioo or KoaldoBoe, 
on nrolaaalonal Cllll in Ihoc. 
twldai
BKOINGER, MeCORMfCK *rtf.Ul.
ptilli. IdSi ■ .tnyrrlllo Ky.
wai «a^ boB it waa plain that the many moelha 
kM'iMpA) to feed werewci filled with oteleae 
kuarte* She finithed buying, and aearehed 
io h r ftotre f.-r the monep ahe bad loekA in 
there, wlih wMch 10 pap. It waa not tbara. 
TbeB^aMd watoan ihrvtt bu hnaA into 
berVotom, her pockei, her ahoa, where ebe I 
botofllmri Boduubl made depoalit, buielojed' 
tbeteveh withinuibcr ctamintiiuo ulibel 
(Uepre. laraiu; iba muury wat o»na- kafar- ! 
>W Up her wnulaaume aad aaaa- 
jiw eblUrca •era waiting lur b»r
go e; b fore
purchaaea; 
hume; the
^ JaMpreeidad lururtral day* •oald btae I’o be 
•tiinqatohedi it waa too muen for her in bear 
DioaMbi
tr lba*aooap upon ibe
^ialf. and ahe buret int  a.. a aa ahe wander- 
«d arvtiAd.lba ataad. rayaaliog ber l.wa in vari- 
iBMini^kDdMbkiagfo
•'Btrapoudrepped a kilir inquired agan 
^latgag aear her; “I aaweneol iIum« mea it 
that groap pi. k unt up juai aaw."
■Oh pu Sir; I haea kwt all my toonea 
which oae of inam.Ir, picked it apl”
ipl IS, 16143 
Dr .LIOUA AIIALKI.Kar(i|tor
WILL eouUnua the piaclke of ined.e 
ff aorgory. Hla olSea li 011 Third Sir* 
Uio .Uara,t Uouaa.aud wtioioaq: bl. roaiq 




I I 1 “7 
0LATON, SlIAKPt W C
Wru^*i“ "“‘hr* ‘ *“** 8»'T»’k'
Warrant.''Loctod, Tua.. th..bo.l .iwmcue iow 1. u« f“ ihli''c‘u7e*“ Cki 1“ i ‘"'■‘••A F.touoa. Uq-wral
L.kCliUK'0 PATENT IMPKlJVtD PROCESS
>'..r Idaklog all kind, of
laiqiiorw and X'iurfMr,
lA-STANTLY^. By^THtUrtE tlT LACOUS'S
F|.„.Olla.r. obi.liir.1 by Ili.illl.doD at'lfia 





r. Ili will IBdleal. 
acuuliaulug inia ui
U. ffoalng Nagrue.
iyor*laf..ah.«b CiMraloal l.al'ormtoi 
■ ro Lmo 
I Laooul
I 'ly Negror ■ inbor of Tesog mud Like





call upOB him befoiD <





LAI Ol’K'S (HI, OK COGNAC, conr.ffi taaa- 
iral rpim 10 a .u|.rriur i.hii.iloa ol Imported Braa- 
die., rii, Oiar.l. .rtartaiac, .Mar. ll Cognac, PobR. 
aay- .'rlgueilr, L'mleo Vinoj.rd Kroprielora. Caa. 




a Koclifio ■•' 
oflheOll
Whlaky w^ll ba
. . , ihaaBBOfib l  ofCopnae.toNew
Varb^BraMy, Plua Appla Brandy, coinmoa Cog.
P”«-T5
S.OOOUwSoii A) Land I
AMOROTYPF.rt ac 
iaLlery.
>iOEiJ rYPifc. I'lk.a rain or
C.\PWAirAl)EK‘0 OA  
Moyffilla, July 33.7^




U AVP; ,.Br.bna.-d Unirb II. \t ilii.iM, 
n uf JiK-l K. U..rai-ll„ Ike ■n>ci:l..r; poi. 
iuinruvainf.it ii. K.iibl.i .tciinx KorMc ai»l Lift 
BD'lF, r.nhr niaie of Kewiwahr.
T>... l^.,M,.'ho• 'he rnlllngm hull v-ilre. Some 
..filwu.kaatHcea ihAi ibia I’amn poawoWbae'
I all iHhm -mb—Viieropiinn from frieiion! non-lia.
; Mliiy iucloe;r<|iii.biu we..i| •iaplicitp; fncilitici 
ul rep>i> or iB.r«etinn-, Obd .lurubiHiy.
Byn aimple bui in;enlb.ia.le«fee. a Knrie-hall 
>Ua ia mmla to aerur ball, rti-nnate npaniaeanr 
Oo-NrAclinc Uttan-I KorT-aPnm|.. Thea.i. 
feboeeer it waa, la here pww.'' I cr luieaneea arr’ao ueranreil aa 10 krmp ibe Pump
The woman mcTed toward Ibf group in bopea jalwnyo prb^ nnri u fcaep n conMnui dow ci
W'UKKl.litU NtItJt 
{'^^‘'“‘"■ko^ngnailaia.tofa.ad fat 
*3. IBSj ^B. F.'iO. II, p, THOMAS,
■ KATWiy, WI^kRrK A t'O.,
A!i?l7*hYC'‘*fo'7ifl7“”t-«T/»Vj?a‘u ck.hi»dommon PUMU KICE-IBUorca.ftaj, CaroSaa.
bapiember 16, -46 Virgliita .Mall 
<11. I)K CtUi
L'AR.ViERS baring Urge or anmUlola of Braom 
i Cra, will Hud 1 Ctoii market for It. or tboy 
coo baaa II mode Into Grooiua on the ahem,' al Uia 
Uruom Caetory aa W«l| nroet. Mayaaillo, Ky.
^ JOHN C.VLA ALLrtLfi,«. BroaoV 
Ociober 9th, 54_____________________________ | OIL OK GIN oaoa.rl. lb. poormi Whlaky
FwaiTiE awBAftoa, pot'Kffi wwwto^tot
1 totoTitotoi"'■''•■•■■■I
................ cnang».e.iamo^BWjil.k,j«| ■‘“ly »•'«__ _ A B. mT,
■biaky to Appia; ^ r.f^rter.s• Pea-ebDraYd;: AC*” Oil oYlio^filofimc will concert ooBHBoaWhl.
»i Buoli. Pur- la £ra
aipearttinlpwblchone.hut oaej a,°4Vmw !i> 
ad DO ..be hao gune wilaluee, a»i a D
tioB who bad bey Okooep, 
pete kP*p ikiklof ac Biklag pucclu 
aba brfkD to auk agaia aad a ' 
.Tba gebli
hieb item, be takm agwn ami pal
•••M _ -
all. r her. and aaid la the hearing ol all,; aary.iiiik, work ia it.
baa dropped a bill, and I aawk mado—orilMifi wuier aaarall aaanp 
........................... IfnbiMgber thanom
a oMwirueltoa. <
g .w apM oae that mba iatu tbit group pick nadihraw ii aaWgh If nto Mgbn ;rc".
tetor* it to bey."
■It AAB BOt I:” “oor Ir wid. ana after
ggpUff Miii A» bad apokaa bat aat, aad all
AUrUagf 
a -li-plekeP-•so.';";
*^3!, Pe^J 4b" I Vail"
^... .
laIndMpolr.wiifye a akCBeni heliireahegx 
M(Md to g« witii aon uebglidMai. Eeery* 
. MM iD-tha aarkti but Iba man tbal had "pick-
'^•Vaitreanedoot thaXM MMlurebBal*.
■r. r-.ir " ~ i".
MAgpBUrcgleatr* a
. lay iaa^ni.
chir.ery. li-r coKI or' 
mwlly (wriawm i to hiui iX-s.n:;?.:_____________ ____________ .ginarc.
cawrrailwl ftamnieinlc Ikeothaa In aa 
Ii amai .wpofnatoiH oilier Fumpa bW ■liMiai all 
>ma. 'Peepwirw mbrtaalkalrra from iw<> iiwbea 
tyeianhro ia "litmHef.aod will throw ffum 
kanfwuwrp-rirraaa urin^ bamtnd gabofia
*H''brtmMiM|l,.it«rf-1lk<ilb(iT. VtcTurtnlok B 
Knl.i nwWWai tony
.Maytrllla, kV. Buplai^r 6. I8S<
pROF. MOlJK'rt GERMAN FLY PAPB^^fcr 
Kaacfci. Aala. aUaaymla^. M-. • •«!«";





ror—a aatnpla of II
the l|^t atylo, or auld 10 aCM or baif oaaa.
' 4I1I&AEL KEARNS,
IH3A:. ' If-rkalltMN^llia,SapL«. lOSST
^ ' naw ri'^ie____ tBITDWU
TV eodarilgfted, bat ;aal raeelradw.tocT.SSto.fT’to.iSL-u,
FtFAW. centre TAB-tJ. STANLSI, u— -. . >--<j
•..lank totfVtont.
OFOUFITErt 
will riini|wn«Bie if. _ . 
taae iml.r«»er; hrgntiin.oi money fi 
cwii Vliarlnrii i.i’e ►uiwriurtn alf <n' ,,,_
ewInaniie-LantiV yi-rt tW« fnr the >b..1a a^’ii':; 
eeantr,. <w fi.mily am nbif uM tiff mncblnety ..e* , 1W,. h„
ri?"




I of good V„..g,, 
ir, lu il.lriy galloi 
can be fuoVd lu
a'Kii’AifeacMwt
PEERS will eommoaco
'at Monday Io Sepwmber aail, al i 
lea OD IV hllltotia la Wayakma, hi
...............................iD ACID ‘'“*":‘l~daii»»lWlBtb.Cll,.•as
ilkal. By I 
•a Cooceulmted Add. Vin, gar ci 
VlW.od .Illycanto per Vrrel. 
MAKING LmUORS, Ucour'




WEhara ju.l taco.rad a lall a
dway. kimp . 
at patroaegf la IVI 
EATON,BaARI"
■Lktol.>« SLIXIH Wg HCALTH.








l"£,unvrwgvd kaalal oouaod .nafiwiar. aad aaia ul Bro, 
--tVirw,,. liroomaar, 










. co..pCl with IV (kx fvi evViH ukTlivSy
r.;triS;:,7^"is;rstoiSr:!E
I, rich, oily 
nadifiMbood.
oportlaa 1■Ollieieriihjro<n.i,nelproponi lacoa- 
vminmi W'bleky to Uroady, Gtn. fc. 
properly eoniblaoa wichaad tabaWn Is 
• of t locolaul p^llcleu Iha whole of Uia 
grain oil (Am, lie Alcohol.) Tba whlak) I. tha.
of tVi rrcullar Irrluting aW barniag 




impa lru Io IV 
aud Imperil au
property la exbr
that la laivrted 
ilaciios from tb 
CFTheae OUa are pill op I,
VlUaMbtalayauAirteoi OH for makl^
■*A*iM«aF'.
qe^ly,.a paritoa of Whicb baly, to bcio r’
Copying Pooka. Maa.-a PaUali
Uropar'i lokManda;
Coad^u|^Ilo.a.an<V4a.p Mtokada,{•:)phhl
•pp-arunv af grant ugOi tbalbirit
>llad la tha rich. tIooii< natty adoi
lav of llqaor. ifi cI'Full I quart VlUea. e. ' ■ ' 3U)gi
. -oeb Calleudarai 
Poreaelor Ptu Hall 
Id'fallU Uki
Chqqoer Mrai
FaVrM PaMHa. 1,3,1 * 4; 
uaa A Uag^'a V;
— Mw.i.e u, .neoeuiia (nra la aambor
to Maraiy paekad aad ahlppml (with WR ai
Eaaalopfa. Cream Laid. aaWn fhWi 
Drawlag Paper)
Pvhal fakai
Referetoia Fitaa. dICwuBt ntoaat
BBW WHIT* WUAT fVCM. ,
Cn BRLA.SaperterWbIta Wheal near maoi 
<^U fwuarwl .1IV Doaor MIV aV we will wa 





.pWALLAOBR.ofrV Daguaeran Oaltory. 
SiVBil aliaai, to Vg prepaiod tomake Ibia 






W -toit^i^d^ii. Cih 0M5. 
.vMwgHMtola ^^^^^JJn.VhjUIPE A GO.
MayoaHANoym’Uki
l.'S‘«i.y.rto.y,
. - ____ ____ ____ la Cratba
3»Mbto.BMMl*PitotoN.O. 1_________
inly 10 '46 JANUARY A RICBBBOII.
.■Tkwrw MATMikAii, 
fBaaei fan aarpiycfall Matorlab ii 
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■ «W» ' w ..
:r-zrs:fa»^:
. !; >HIM»liM<. M Ml|%rttf th* bow* «l 







M lb* Obi* *M.•*M*tiwl . . .
.K**UKby r»«tf iblfr^ I* B*UbMi*bMb**a 
4' iMi*wUI^*b*nl*w*itti,*ri*ctb*f«w4*.
* *««te*
.Tbi«Lli*«bo^*<'J*>^iit** ibM ba* b*«*
(ur )t*mr*, i*4. Itb*
. •ir^fr»^Hbwi*«*4**B«KbUw*.D*-
MfWnBwMU |r*uaif*R*4«' 
; V« Mb Itorffw* rl**i*41* Ui Ibi't *Ui*^*M
; MtMbH* b»<rbb**a **ft*4 i•••W*Mr• (e 
'£um*mH *4 6ud« o( Ibii «fe*r«eu.r;
«W MM*«tl**b*nib*i«mM««»«t<
■ |M»M*. ^
y ■: Tb* f*lto»t»f I* *■ *stnb fnm '* rrMtt* 
" lawt lMw Baitiww*. tfw*i IM i*M**4# 
MWbMt. •*Ub wbjMi- 
: -li 1* iBBWtaai ib«l «#SM**b *4i 
IbM oM l*«^«M*, *wi*c lb* fw* mm 
<■!■*■ M*< Titbi* i**Bt*rc« lb* ill 
- j*«***OM**MlB**li
•I b*lt*l* rrupcrl;
CtC», ti»M (rt*b. H b* Mite-
rfM u tautatl;
ilieil;
« M. totf «b*e Mi*eu4, tb*
*ssi,
ta.'»
IB (sMd i* **t*ni
, AMO*r btur BUM* ib*t btrnlt M*4 *l|b- 
ihri^**t,w*lgbH.«b*Bl*Mid,
Tb* !*• ef K**Mekr b tobrtblj wttr*
*M^>*«-.biitd* a*t ^iliftlr r*q*lr* U- 
■piOlia*, allboHb thaj ^U* fee U *b*B n- 
T»k*tM>7 lb* b«;tr tad atiW. A*r dafl- 
*l***f M vaifbt it fiatbl* ua c*al* ft ro**d
poabd far *11 *t«r tbrt«,' Whewitaar 
**Ii or afftr I* tall laji bwrai or p*‘^*l* 
•aw, bawrlBf lb* aaoi* *m ta b* «f ib* 
«A||b( r*M*td by law, or thal it airbtd or 
bM*dtd IbtMia, ibtil b* load $10 feratcb 
bami or |*efc*ia a* told ar offtred far tala.
MaffTbatdi^lba l«ft,4a,r*.
ytlcM a^llT mt by yMbbtati m
-n,Ma HUM,. Tfc, M,Ui .
Oa^ ahoMdAMbtdbaao biI' mtdiVl*
daybi^bt. Tb*Jt>rM(.i. i«U4w.b*a*r. 
bM.**tHfba tbtt -Mriag lb* daSaiM a**- 
•^«Bfv** «Mtb onMMUba
baobuiood. Tb* batty waabaM old Man*.
wa a* baad. ia-tba Wm a* •afl'aa la ibt 
^.aodtb* dallaaw a( ib* Sw*yoM .ar^ 
bwa;«bkb bataba*. a. waTZ^Lbri 
ibat^Mbtaaa and* bar* by tb* rtMeb 6at.
I trawoMlwafclJ lor lb* at** bwar.it bat. 
I bra.aM.aUy.Mw.adi. ife . yMMw U ibM 
, taoatry, bdr* ibnraa a dMyt( W yrle**.— 
S Lwt ytir lb* wMbm MyaltM barb ct 
I Maab, *hb a var la £ar<iya*wb*a tbt 
id(ibi*ytarib*ytr*
■aUttyaar' raa yHea* ay t* t blyb 
M. Bx.
crauaas:,
f ■(«*, aod •ail ol iba aytraton tafftrad.
i yariaara bat uafbi ihtw a latiaa. Packm 
^ bw.ta**U**at*ibw yltatatr* daiarMiaad
I BMiab*atlw*da|tiaIetbti«*y.- 
t Tb* Ciaeiaa.li OmuUt ot raradty nyi ihil 
' aop toM oe lb* day prtriow, at Ires $SAi
dial yrii
f k*l M* BM y.i anoMd a dr* too., paeaaaa 
' balay ladltyoaad la oyerala, o.ia| ta ibt duit- 
aad 1«« yrtaa *' yradaati '
^ Maau tald t* a HiWtad tiltal at 4}. S| aad 
I 7) for Uboaldm. 8M*a tad Haaa.
1 drartr* r. y*ekia|bM la yralmaea to aall- 
I >Bgaipr*MBirri<r^ 8«.l Caiiia a*
; daoiaad .1 yriwi r..|iBf fra. *5 id%ej||P 
lUOM* ati, Car yachiaiaBaliiM.
Tb* akhBoM (By J iWrraiiyer wytr 
Th* prit* at •blab aor rtraan kir* toU
beg*, Ibu fall, baa grarrally kaaa d4M 
' fat bHiof laig*
llity hare
a ObKi Kirrr, e 
^ ertaaad lb* a 
I .era drmo ibara la
Uicbar
, ft buBtrrd gfota «aif ht. A f t# lou f
, ••egaba** baaoaold al •*,«». 1 bey
beao, aa biralefote, cbiedy bougbi lor the 
larktia, alitiuegli aur* bar* 
v.ol*iya Ivr lb* OvulB ibaa
■« laayjalf-
The TV^aar aayi iliac ii>a Biak of iLt Ba- 
yublic ai l*iuild*Bu.ib* failura of arhieh «aa 
I oBBraocad a fa. wadiaalaat, tppaan te b* a 
bid wrack. ^
Tit Ca<Miiw(Gi ;£af><rwMiia* ibat aa 
ioraaiifttloD of affair* of ib* wiptadad Maaa- 
I faeierara’ aad Maabaoiib' Bank wa* nada liat 
k by araeoNar apptAolel formal porpoar.
> *Bd Ui*l me rrararcea arallabla for th* ra>
I demptWo of iu liabilllie* were foood -o b* tary' 
eaol. it ia laid tbal tkb icdouoi ouuunding 
J laabooidiO.OUO. 8o<a* aila* of iu paper bu
[ btaa Bad* a* lew u 3ft ceoia 00 lb* dollar.
Taa Diaocaara aeo t 
Clergy are oi
m* Bvcbaaier*. A cocreapoodeDC of ihe Boa- 
1 toe ,/o.rrafaaya ihel 00 iba morelDg alier m*
^ lale aiaclioa, aereral youog Oaiaoeratio poll* 
lielaBaoI Ootcr.N. H., eallrdopme Ber. B.
. HulebtBg* from hia bad, aod aiiespied 10 iot 
^ aull filiB by giriBg cbcera lor BucbaoaD. and by 
abouliog -freaduai ahriekera,' 'political pritMa,
hhaa Ih. raoaraUy aapl^aad bUb*n..| -ra- -'r-'.jny.',.. ^ u. 1,
ibMtbMwwraUrtUiiyralbd^ad.lMa hi taWMby mBbith MaAwartyaiMy i*M 
I. whMto aoo* togad.b... raWy aSSTiXit^
yayaa .jMM Iba brwbar to •rtaly tba ^
bat. 'TUiMaw 1
aad Ib* boyar-aM ibu .* 
itfiW.toM*bta.
both WbbUara.tty aad la lagMeMiil ib* 
raioM aaar atMaat Owray. tba talabratad kiU 
brotar i. Laodaa,*iad 1. tba Caon afOadra-b
Brack, i. wbiab to wra dreaded by tort CtBp- 
brll.*«bM dw-raodor a( a Mil of aMbaag., 
toV* a»|i» »<*»** ^ "*>■■■»<* to be
gaaalaraA *ad » b iwaaow ibaiab. **••. 
ar*»y *r M* partiaa w h era Ibrgtd, to b r*>
'■ tb*rrarai raataac TMciMndlwi odba- 
roBaowartaeiyitia.tb* wMat af aiala.l ato. 
loanay ioMawaa.rary taag* ttoaaerwM •*- 
jaabla. i. wwiby W grral adalruira. Tbay 
barahtataiy tiaud Ibab gruiaad tad bara *«** 
P'*' 5.**^.** to rillBoi. tbaa waa gnao
k.r*. wba rawitad tb* biU la bd dtooramd, 
aad laak U la lb* plaBlid*. wb* war* •
toloM Ikew
pnaelpila, and .art U
yrioaipal*. lb* payar barUg bara fergad. a 
Ota* af I iMtir kiad •*• diaUad a f.« dty* 
aiaa* bafcra lb* »Marior Cowt of BtlUBor* 
eby. Hr. Williaa Piabar. a aai. brokw. .*■ 
goiialrd
fergrry, far tBeii aad apoa diaao*. 
try af ib* fraod, INaara. H. EaiM* * Bob*,
yaw. b will k* araa ibci Iba laUira'Ul* tb* 
AM.riea.tau ba* bora .try wHabt. aad. la 
mmmt caw*. Ibal tai* b/a ban U^y iaa***-•rawy COM lo i * i b 
M.uia CUy,PMluB..Bl Uuk 
Tb. ubi. lacira** lb* tau lar
yaar.ib* tM* for Viulart’.ad Ib* 
lb* Draacraiie rota i. ib* Naraab
Mtrabaad law








Upoaatrialoflbocaaabafor* Jrtg4 Laa.al •
laairwitd Ib* Jury uiba Uoprrlor Caort, b* 
iba eff«cl:
• iMlOb, Idefoadtal «oid •.rod la etMti 
iv b* tk*












toa pr^la. aad lla r*pBl.iliadaadaataIt ewlrak 
Me by ray •U.llar prapciallM ettaat. Tka UaU-
•Bdoirar a^id to... wart leg,,.,., m.i m.o I 1. A,
lb. plaiol A art ealillad u, ..cur.............. «... ' --*% mVorii-a lu ,ae < 
:y may 6ud waa paid by m. 
Bit lor acid paper.
Bay find ihil iba delcndaal acted M aa tgei 
IB aaid Mle, unle.a ihay tlw) find Ih.l iht d 
fesdani me Ume of tuck aalt diaciuacd mleh tala i i iha 
IB* ol m* peiaua or p.rauaa lor wkooi k* 
:lad at agani io tuck Irtaaactloa*.*’
A eardlcl waa randarad for lb* plaisliffa ae- 
ecrdiDgly. Tbu i. * .e,y iaporicalcau a* a 
praeadcut tod tkocid k« duly cuatidarad bulb
by bruker* tod kaokara.
DiaauLicaL Cbuiltt anuas taa Cbiim*- 
—Tut CAubm Mepoeiiary lalla of a alrtcg* 
kiad ef daam puoiaoaicut wbieb waa ladicird 
Cbiata* eriialatl who bad ceaiaiiud a 
draadlol Burdar. Ha wti wuond wilb eoiloo.
atiuraiad wilb itllew, picoa*kaiag left for bia 
breama Ha waa Iken dipped like 
irciDdle, until b( pretraled t B*** ol ub 
w. In mi* way ka waa clock . up oo hi* 
lamar'a grara, llgbiad, aad kepi borolog uoiil 
bte body w(* eootomed by alow degree*.
irlcao reia wt* io- 
’)jte reu deeraaaad 
jlkofm* Aouncan 
waa ickea frua m* Dtnocralt. Th*
Aaerlraai of Mar*hall,aiapauo. and Triable 
coualia* ti* i truly ga|i*Di ~
girca paewely tb* can* rc 
lur Uorebead, aad wa bara
kaad. Tbay bat*
ou fur Pillaur* aa 
douki
a AOMilraa parly : 
y*ir. Tb* Aari 
dtatrr* tb* b<gh**i
I* •taowi m*i Iba Aaariceo party ofKeo- 
•luod flra. Tb*r# b** btaa ae
abaedooaeat ul ibeir prlaelplai. ITiey 1 
irriaglaibi ' 'atill auuaeh and ui
10 Iba ctata of the Ualoa, aad bare only loti 
Iba tieiury by ih* uoUir aeaoa taployed by 
ibair oppooeai*. ' '
nadiSGrTBeii■ i. BelUaor* Mill oeBilara* 
O* Tbwadty •waleg, Jtaat Daegla, a* laaf- 
iMHtra tad goad ahiwo, wa* ooefly abat aa lb* 
Hraat—ibd bail p*a*ir*Ctat laOu brala. Tb*
a ••* arretltd aad ladftd 1. iba w*ieb>
Tba Mayor of A.gatU, Ga.. haa appalMtd 
IwtBly tbraa dalagtiat froa tbtl eiiy 1 
Kitb*l« CtaaereUI Coattalioa to b* bald ia 
Banaatb aa ib* 81b af lb* attl aoath.
Aaeag lb* Uujl coalrlbulioaa frooi th 
BiM. fw Ib* Pro* Suit paopla of Ktaatt, wi 
MItoebroaieM a dJoailoo ol woalaa aadar- 
]gwM*Bii, k»itUd bfbUjUludgaifmrttU.
Tb* wkal* Buattrof hurtry work publUh* 
cite Rb**!*, daring lb* ycir Idft* wu l,aoo.
Tb* Uk* Boperior Jomrnal, .puklithad
" bpuklUiwd weekly iBHia- 
II. It 1* too••r.bweoly Boatbly ia wmui.
(*M up ihaa la wiaipr ,10 ratd, aui la **y toy- 
Iblag aboM wiUag 'Igp*. or wvrklag baM
; ta WalMlowB, Cl., at iha Uu •Itcilaa. at 
rry *«*r la ih# uw# w*a ai ih* polla. neopi 
•«i^. Oa* of ib**a ba* a btob.a leg. «ad m.
I.*!! w ■»*•>. Tb*to la
A uUgraph dapaicb from New Verb roporia 
. tbal lb* nua of iba LaaeaMor B*ak ol Peaa- 
Thi*,howo..
iR:*uy Ml bo rtoord by a lailora of me b*ak. 
Nou* art ao«*tlB«a ihtewa out la tbtl city 
for Mbtr toaaaaa. - -
Odtolapurt at R8W York b y*i 
-M lb* to«ll*^Tb* A|V*« to laM wo*k 
wMoBB8»,BU*gaia*tBIJM.«0l for lb* ear.
■mp*adiBg«*4k leii yttt.
Siuo IB Niuaaa«*.~Aaeog ib* Amt 
k«M wba aro aoppotod M tora ptrMad U 
Nbaragaa, wblU aarrlBgaaddr Walk*r,b Mt- 
jatC. W. Walbaraf Boetoa, luiborof'-OU 
il!*ktltoOuUo,*tba-OoHMiMaollb*Olla.’’ 
aad oUiar popalir wofka. Tmi. b *Mry m- 
i#3 la (oat mat ba wra hillad bp a ba*d el 
airtggbrar
Tu RusiM QBAurictTiaa.—It b *aid 
lbal*Mp4t«era li Ci
tblit^ tbbaaMK by Iha raw Caraiti 
piaWBa. raqablH ibatihoy tbouM be*
la read aad wriu ta ardor ta rou. Tbaro aro 
l*«til aay otWr BUira ef Ibt UaUa, ib*t
tboMd lb* MM* iM* b* Mto. MltatMl, womU 
«tow «* «MMi a ppp.l*lto anipataM M*M
|!i**«*eTA-Tb* SI. Pad fmmt af ib* 
4ib'toual,gl#te a tttl of tba MMkboia tlarUd 
» lb* Lagbbura of that -Ttniury, haa 
laM k toto«* ibM both biMCto* •r.’OwM*. 
4^ Tb* C**raU(a*Mi») M»*di-B D—• 
fltoitoBR*yM**to:ib* B****.IBD*m> 
MSUto t*pton**M,ud 4 latoyitofi
1 dm. Tbay tfterwtrLla Called tl II
[ ol Re*. 1. U. Uargin, esd gtr* ■■Uirc* ciie*i* 
j for tid Dergln.'’
Tb# Pbiltdtipbit .Vorl* AmrricBi Belie** 
lb* tiogultr ftet m*l. while ao*i ul m« com- 
1*1 eilie* of m* Norm her* gjr*a BocIud- 
rg* pluraliiiM tt Ih* rec«iit elaeiioo, ill* 
IWooihera chw* bare aocriy ill roted lumtad- 
ourly tgtiuti BochtBca.
W. P. Riodolph.t* old tod rttpecied Itr- 
• r of Logu eouaty , Ohio, cooiailled cuicidt
n Iht liib iotl. k) htiigiog 
igon-tlird. A tertp ol paper pinetd lulii.A “No Nothiii;."—A ch*p tpplird at 1 po> tic* tictloB 10 Bortoo lor kidginp do Btiurdty
aigfal. who rlucidtied iba quetuon of pir«o- krtcti, tuied Ibti ‘-k* wti pruiiipwd 
I leg* to Ihl. *.y:-Vou.«t. C.p’o, firtt ay an toieid* by ^wick«d b*.rt-~' "nr:;™rzr-it: \.. w-.~
id agia. tod tea*hww or oihelN*9orf*r
I lobere ae parcau tl ill, nor bo boma or'oo 
I aemlag.’’ ■.
«8«U SftlU 
7b MbwMg BIB npwudi 
Br^miu
Ho*.IB PxoFccitoiia It CiukiPu.—Cog> 
I iirh ptpirt ibau mu me Munuun* err aiklug 
_ B ihci country, by rziggenud
I piciorct oMif* iu Uiib. They now opesly 
I inieh Ibair doctrine* of pulygimy, but It learet 
mnrertr from lb* fur **z. 
Tb* donutl eisigriiiun of coarent la about
Tho e*ae cl ■erar.l mtmb*r* of tb* O. . 
al Council •girati Ui. Ifraa, ef ib* Leulerllt* 
Hold, c*n>« up before ih* JtfferwjD Urculi 
Court, yeilrrtiy. Thi. raa* giro oM of tba 
•WBidaaiit iHoed froa m* Circuit Court oa *p- 
piictuuD ol H. Keno. direeung m* city Coun­
cil logrtnl a Ikon** to him. Tho Council 
rdu*«d 10 grtal * lleoa**. and a*aber* wno 
Toi«d agtio*! Iht grtating ol ficraw wtr* tr- 
rctied end imprlMmed for eoairapl of Court. 
Tba** tnember* brought *011 cgtiatl Hr. Krio
tBftO^KHI. 
W. W.PrtPry, Ew]., prvaided in Ib* c««*. On
■he celling ol cb« enuM, lb* couoMi fn( d> frtd-
-lorcd t demurrer, oa lb* grouad tbit 
BojiuteiiM* lor libd. The aiottoa
W*I trgord by Mr*.r*. Caldwell end Bp< 
lor duiendttit, tod ftlratr*. Kilty and Uuir 
Kliiiillfi*. The Cuorllben iunainod Ihe .. 
aurrer. W* undereiand rtiti (h* pldntiff* 



















ThoSaaM. of mo UoiMd 8i*U* tbal wi'l 
am aad wganiM *a iba 41b of Mtmb aazi, 





bar of poor* faovaad lb* bop* tbtt tb* Re
I torg* tranb Mto>rtiy to both bout*, for all 
practical pwpMra.
The Horaa of R*pr**eauilra* of too (Now
or) Tblfty-«(lb jpo||rcc* wlU b* aboat at fol 
MWe: Baebaua l«.*tootitio. lOSjprab.bly
Tba ffger** aiy 
fwy a imto (fM tbf tbo.*, but a fnU war^iag 
aMjorliy awM b* encadad to tb* Oomorau.
TboN bm b*M ylroady <boara.w itoiSib 
Utwgtcra 44 IkoMrarou aad M opyratllea, 
gMag ito latur to MbJorUj- 
BtoMtoraw. yaltababoU i. Alaboac,
llitiiMlpfl, North Cifoli.
M.T*M«M*.T*to*.aa4 Tii|
t; whiia; RbatolalaM. 
CiiarailMi .wBl prebibly 
otott opfMblra MMitor*. ProM tk* lAora
arattBiaewala 
a^atto to Ito IWM 4.
AaeuTOT or t.i EtsLaH Puacot.—Aa 
oitrcct of ma Engli.b prtoiad poertga tbowt 
tbtl out of 8*» Dubiracn, the nuab*rof Sft 
citia to btviag t/ictd ibcir dttccDl beyoad the 
Cvnquctii 49 pnur Iu Iha yetr U6^Jlhpi 
lu me yt.r IdOtl; Sd prior 10 (ht ytir IJOU, 96 
prior tom* year 1400; 17 prior to Iha yotr 
1500; 36 prior to ibt year 1600; tad 30 but Ih- 
tla prior
l.n^T*Tioi or ^rraiiB.—Tba New York 
Ibt Titm oylieet tbt b/rlrti of tba 
grrat'Eoglitb rtca-bort*, and ttyt:—"K. * 
Altxatoltr. of kVoodlord co.. Ky.. bat 
ehctod'tht cdcbrtled hori* Bcymitn.by 
Itsdo.toiBDrr ot ibtf Derby (by Touehiloet) 
ona oTt'tbt brat aialkooc England 
ducod. whuaa padigtte aod pcrloratocaa era 
wail kaown ia iba gening world 
Winodrof lb* loltoi*tog prixea:—I 
8iahcc, £3S0; Dee^luhca, £760;
8ukea. £9ft0; Iba itawmarkai KnyiJ 8i^a, 
£IA*0; Iha Ch**ier l^p, £d.77ft; Sm^ioe, 
£530; Goodwood, £ftto. rut. ralu«bl*bofae 
lor which kiy. AlaxaaBar gate lAOO gofocaa, 
waa broogbl bxrd atoer Iba ebargo/i; Mr. 
Beck, aad I* eoaaig^ mrougb lb* kmara. 
Tauatnli.
Hoa. Joho Appl«ior,ef Malae, who waa with 
Hr. Baebaaae wbil* Hiaiiitr ai tba CoaMf af 
8t. JiMca, iaruaorrdtab* lb* aia likoly to 
traeoed Jodge NieboHoa Id cdiilag ifa* Woeb- 
iagloa I/atoa.
TMal 6eur* ocn PirTT Ytcta. 
Made at ma Obc«r- 
ralory ef Pari*, tbtt (roa tb* proMBt liaa
m* aiaalMBlh caalary- Iber* will b* oaly aU 
UuWlIp*** of lb* too, act oaa of wbieb will 
b* «SibU ib Praoer, ai£ la IMO. la IMI. ia 
imLi* 1887. ia 18M, tod 1900; ae tbtt froM 
Ibaydar 1000 to IBOO t«iM will b.r* boaa93ft 
t«n|pra t*** ••• • wUb Boly oaa loul for Par-oIlM of ma raa, itk e
lt..4 Aag. 19.168*. I




' Aad boM to tb* toiBaV 




ftoel two G. 8.8«a*tor*—*0* la pUea of Hr.
Bayard, Uaiaoerai. whoa* tana axpirri oa Ib*
*ib ul H*rcb aril, cod ib* other to Mipply th*
T*c*ficy G.ut*d uy ih< da.tb of tor. Cliyiuo.
To Bi Exscutbd.- Jubii Cuoily, eoBvieud 
bl m* lilt term of lb* Gtrr«rd Circuit Cuorl wraith 
lor Iba aDid*rol8i«pn*nO. Spun, la ' 
poalotSce to Uncuur.ua Iba 6m d«y ol / 
guit, 1644. will b« hung tu G.rr.rd auuoiy on c. of bi. arr.nd 
mrauioauimonm. warra.l
•a sreo • o*o4-aill «lreul*r*«). algi 
Eliir Lcmael.wbiab r*fi*cl* •**ar.., 
on *erar*l wcli-koowB cliiaro*. Oa (pplica- 
iruD ol tb* tiiy tiiurnay * warrtnl w«* licrwd 
lor bn arreit, ub lb* ground tb*t ibi hand bill 
eunlaioeil hbellou* mailer, which wi* ctleu- 
dlalurb Ih* pe.ar ol lb* Coruauo- 
1 It* warrant wa, pticrii in ibe banda
Camisel
Deputy kiar.hal Bad.ru. who an Uiaa 
nmei oa W.inui ,irra> li*i •rantag. H.r-
Tba III* li,
log loiroduced biirM*ll,
C. ol bl, arraitd. *01! by I
her. He Ibrn iBTlIrd herle lake *r r#qo*il read the
laimr wi* wruian *u ihli 11 migbi btjobltohad. 'hera ul her crrMi.and ihaa 10 jail, 
in Ctlilorola in liru* lo loduano* ib* etoetioa 1 ^*"'7 T»uui,a, **,i*(aot jailor. 1
1*1* lor IU rtiurn to iba Atl.n-,-------------------------------- ---- ««» nii,n-| g,
Uc Blaiti before tb* *1*0110*. Tbt* 11 on* lI . pltcrd................... i*t*i.on* Ll . placed bI,room* .1 her dl.pua«|,Bd raieri.ln-
lo« inch* 01 tha caapaiga, wb'cb ta iBylbing I «<l her until ma judg*. etrrk, aad b*r Irieodi 
but cradiubi* lo a caadldata lor tba Prtaidaarr Tbraa genitoaaa auoa arrlrdd.
.<1 Min C. hiring •*i*rH Ibera^irtd bond 
' •PPJ'moe. mia anraiogab* toll lor
Tba 1‘ruridenea Jeartito abrrwdir raaarki:
-••W.ha.ebnowB Oaaoeraiie Pre.idenu m i A *;.., c*. . mwIi.
lata oil won* Ibaa ibay proraiacd; bui w* Bra Hcaoua. T*xia, Uel. 7,18ft4.
arrar kaaw ona of IhtiB lo turn oui batiar —' *1*"" * • ''tod. ihrra year* eld
r"* tot, ihai now boat call by brr ,id«. 
(Nraiaaay wbal 1 maalcall k. Jia ran ar*
li it aatimalrd that 
proprriy waadnlroycd by lb*
Lake Oourio. Tw.oty or thirty taaaal. b.*a I **' 
rae*.t*d mor* or Itaa d.m.,̂ ____ |
WaxiT.-Il la autad that ftOO.OOO boibrla 
ol wbaalbaao aecomuUird wimip tha laaiai*. 
ly day. 11 klilwiukaa and lU aelghborbood.
aa
nut Ilk* ibr mull nor ib« botra. Ju 
•peel* it re**ablf* Ib* mul*. Il in, on* 
• 150,000 worm of diipcir* II, 1 ha,* tba mul* aad bar call In my 
gala on tb* donbilag Tborn**** na «•• lor m*u>
‘‘ vary r. y, yrar frtoed. 
Jodi D. Pi
Td»OT»Ta* TB*ot Of UcLiiDoia -Slr.o-
The Vcraioai Lcgl*l*l*r* b**e rrjrel 
II proriding lew girmg 430 DDO el iha'Clrd ihr 8lal* 
by *3 majority.
g«ri bara lillla idea oi iha raieoi of ibe uyatrr! *«*d*»o WAiirDM.
'uidtialba Uueumenltl city. Tbara ara bow Yuan* .N** to mil aa artletoihii
iis
............ ' ' ' e«leulal*a Ih*t they bnat du“«ri par aay; aai a mul aaplM tanair*^ • *~|. i.HMtuiArhLye* c. H7Ror~tm.
Uoddaro Uaram, MaymlB*. Ky
Iba trade, and II ................ ^
w**kly to lb* city apwardaol lOO.OM bt*h*l*. ‘itlsh*
lb* larger portioa of wl.leh •„ ahippod m ih*--------------------
W.M Wimhi lw.0ty-l**r hour. .li*r ,h,i, ^
•fif*i. A .i.gl* oa. 01 lb. ..Ublttormeola 0 ciirobl^
iioc'nv'iif




Cbrawto •# 'jTwaaaa OMIllp. flfiitou Vita to
Mga.rad .Idmram *,lto*,>,y;VT^ 
dMfWradidmrarJMML- . 
Itaebaa - ... „»!*# 1*
pitoT5m!n'.f bJIJb % ^
toaHaid, AvUbyra diafliSWr
arwakabalMaMatiuhli P«ruraadi
pcb. la Iha Baad;(M^y af ftm
------- . Yi.U#wim*I Iha SU*,M
E>ah Tala ta iba SU« Bitol. 
th. to, UatM. Aa.SmMr Briwih, 
aa*r Hra*. B*ral*x iwlb* ■-
*T5;‘7,-S‘73*-
' *to idpinu.
. praprfalar, la talllBg Ma aPapUim . 
u i*:apr<p*r*tlM, damaa wNb« 










V. Q. H Miraa. Mcrcbaal, myai
• rStlSdlltraf Hr! 
Mei^a Barkky. a napaelnoli larmat ef lUa C«D»>
yMTtr.-ir^sSd's;^
lUtar jpmadiaa, wlutrai ahuialag aay r«Raf. 
Pr*m tba rariraa u-Mimawtoh la larar af y*«t 




iMwauUwimptM««r*,lb*l thrmigb Ibai  • 
mn rajoylBg Muar hallb Uma 1 h.#. mm
M *H vHlefato with Uw* tarnU^Mmra.^ *
^ ltwp,*lf*Hy^. yo.n, MORTON BBRRLBT.
M. H.PiaofcCo.iuy: ^
Larca, Ky.. Aagato S, l6»«-r>Th* BIU.I* iiu 
all lb. mga la ibl, n.lgbbarboad, aad rar pcapi* 
ihmk la aattlag met-eatod ba taaad <90.1 M
NxuoB A Eawtnaa itodi 
Bcvni*. Ky..Jaa* Xd, IBftl—“Wa U
Ulormyoa ihaltbiajMUy eto.brat.1 madtoliwnai 
felly mtoaultad Iba aiallad r«p*Ulloo wbicb baa 
beragirea ii. ami baring latoad Ua rtnao. wa aa- 
bmllalingly w) llamlnmiUydamfTM U." 
JmcaWcanaatod
V*r.maoaa.Kr..8*pUmb*rlS. IIU9~'<lb*f« 




- iBirudueiag year llauAind Oiltar*: abyatol-
u’*Un.ui.Town. Ky.. Inly 31. I8i9—••»* hara
H*iTro*D. Ky .Jnly 10. IB53-“1 ball*** yrar 
0^«B*‘“r.wha.r.l.*W.m*dtolB.. llgiraa
They m. aatlr^W rfgwabto, frw fnm lU Ibjari.
reatntlcg lb* lyMum. 
dald by Dragghu *nd k 




I N parwiaoca of aa Ael of Ihe L*fl,l*lrtr* of 
1 Krumcky. ^rurml Murob B, lBftb\■ owMlag 
of m. owarn of tb. ftl.yir.ll* *ad UilagUn Rail
tbyeallwl u>ub*plw«*ttlwa*mi*rd
ellyg'“
*d > ub* *  tl Ca U  
-of Miynlil*, *■ Tuumur.nm 
Dccuau auT. far ih* parpom to i».___ ...___ parpoH
orpoli>o| m* Company. *l*cUafl«*T*n Ultwetai 
aad ira.aaeilng nuy oibar buaitMaa tlUl may h 







L VON UOPP.H.I 
Nor«witorll.'!.k-wU 
M.ymlll*E..tl*copy I.
LmtfUc OftTWT ikfyp.prrtad el^
MMttN MPMN WANTBD.
DBOOMCORN wul b* r«;«K*d I* b* mi
U Hroom* 00 ahvr*. or I'wh will k* p«U far Ih* 
-I.b.fer.lb*4Mto
Pcfinsjlvanta Hailroad,
^HE GrruiCaiiiral Rout*, eoiiiircilof lb* Au
J. laiilieuiilnwiib Wt-.u-rn, Nurlhwraiom and
. TTuaronrl nbocunrwc
ly lira uf hwaoim to all t ntreboryw; IporucmuwwUura 
arto Snarlm*. •Wlih
all porta on ibe 
k,i>z Ibu niu,t drrrcl, rVi 
by which Pane 
il.r Gnat H-ral,
- irw aiaBTcuu b* la
irapni aad rrbatir rwuto 
l rwnrdnl 10 and fia«
bar arat. I will, aa 
M Ibr toU Ocubar
**P*f year,*1*11-11 I PtolMi.mli a, a, *1 pabllo aaellaa I* Ih* kUbai blddar 
- ' t. laihaMw.to E«i Mayarllot mor* Ibaa IJiSOJMW boab*!* ding Ih* Ibr**
talblu Ibdr being broagbt 10 iba city.
Ib«aam* lima opward. ol 40OJKK) bnabel*
Hi4 ar* barstd. Tier* ar* * large Mmb»r! «*•*•■»•- 8*1# baiwuan 14 a-claeii. A. H as* 
*( •atabliahmraU angagM i. ib* #„i„ua I _ _* • D. CORYELL. CamV-
preatrrlog th* biralre* for Iran.por- 
**ll»a, and m* wbnl* Itad* far carcedi gs,.
048.0M pto y**r.
a ciadll to an mralba. the parebaaar u gin band 
ami goad amarlt,, baarlm i.urra fram dam. a«j
•h.i. ^ hen ggg ,, u>.g.
NMtlCR.
r Bara lam ar bad attoa* fram ma* Lead War-
____ _______ 1 r**l,N*.36,9w7.lofElghlyAar**.li***d**.
» I* ISt7. ^ Wanrauml a ararl la IM Uad
r to Naray 
All^yanoaa
Basal* mr(* llmew-firto from U38 i ign btoT* m l7
racradly from 18*8 I* 1881. ..d .b* |.m « r>ltlwBr< «*» . d*plw.u
forth* term b*fiB*log Marck 4.1863, whtok *~*m la th* wuTTZlkf^y
wwild*ot#ipiau*tllMareh3.186«.' ------ ------------ ------------------- -- r--
a**kl# **111 m* pr***al wrak to (upply ih* 
buokatotor*. Twenty 8r* thowaand aabacribtr* 
kar* r*e*ir*d it- Tba haokaallert hntebraa 
dowBbyd*M*ad*lo(it. LippioesiiA '
pHE BarA* to th* Uu ba to Jaraaea A Cn,- 
1 i-a. UUuiCalhmlaan aad ThnoaJacbai 




cepiaalB m* noauBl to •90AKW; ehd Pfcutiii'i ^^ “
to C-.. *( Bram*. I* tb* *.uu.i^{, JUuSlKaS^ ‘'wJT.*H. mJSs-
Fiuit Cl',*,—Born,. toMwa."! ’
Hat, aixl rap,. Bonkr. Dry 1 




(ib ruOairr boinj tVu I, A 
rbrrpPalu. Bti.iwanla.,uc., 
-IIB Ctam.—A nrila, Au *1, 
biiin (Inauah*,) ila.up. &- 
m arto Purb. Salirto (lr»areon *  
or in ockaO TrAnocn. m-itw 
fa- iund. (*sc«p« U^n or
ioL-iT* Ciua*.—Colre. ftjrb,' 
Baean. Braf arto Pork (la 
eiiaha or boir* rwarward) 
UH urul Uni Oil. Nail*. 
Itorlu ah, Uen,*nnay,Tv. 
Piirb.Kaln.Ac.. 
Fbu#a-»l prr bbl.nntnfar 
in--50cu.prrl00lba.nUaain— . rrli 
L'vrt*>—19 prr bale, m 





Q.C-Hltoy AO*. ErnaarUlc. iBd.fDMMUL 
Ball A Murdock, and Uraer A JawacLaStonZ
ham A Co^EnneariOt. Ubto. L*«toi m CcL^




-*' ■ vlli««r^.ta<C«d.Pikw^*kM. 
wiebM fr«i e<«. Wilktr.
*4*. WMfbt *r iki 
Miuer* la Nm
nr •r«MUeb 6«a «
Tkt&tM IM 4iriB« a
TteMwatolkt'IM Um. Ha tetfa<
^ Ui km «alM •!• at tbe kaula af MaM^ 
Sm. Walktr •** aaraMiac <ka teriatl at n 
• ■!■»*< laanlia kakira aMfAlac aaaia afai 
ilwaaaaai Laaa.
Om. Htaalaia*. «ka aaetaaM Qnnn, 
waa *MlhM tka arar ta ika aaa a( aataula 
kavtar^ad Htaia Htea.
4«eaBtta kaula waaM
■Aalaii|M*kaai tka lOik ai Navaakar.at Haa> 
'«tjra.
Aiataa* fraai tka alaa* tea rtaankla.
utraaafaeraira**
4Wrr7»aa«b





«Mt ailr waa ^k*M laat algkl. Raaala
taaiuU-a aa ika arlaelfleaer i 
m aak tkaaa at tka Pkilakatpkia <
tr la tka Irlaaa* at Praaeat tad rr**a*a, 












I7W. an. aalkartaad la aaaaaaaa Jaoi Caiaaa 




Uaa lajaaaarj «at-facHm' at^ aaatdaiac^
HevrafiLi a, N. C , Haa. I, I8U. 
Dr. C. H. JaalMa—0«rair-.\ll*» n t* at-
*35Fr**M*aca*. V«.HLt;d (i*(. arrAae*, <*a
.....................Hr «a» k B*» . ta
aa t a» arall kaeaa U ilwtad
K 'fair aar tkal
*• I kJ^lrW *ta>7lfela( r*ei«:ara<Jad7*^ Balk 




■■attawia la 1} pareatt.eSaapaMktalkap au
ClaelaaaUm-
Call. aaaatB* ikaa. aad jaa 
tly aaa tfakta.
t. *ay Uaa lak
R. ALBCR*
•aaavfcatttraat. *ai*Ma< Ik* 0*4>
CABTEK'S SPASISa MIITUlit.
Vk0 OvMt PortfAr af ths Blood!
W k rAjmcta of MERCURY IN IT. 
l^tlhe Afflicted Read and Fonder!
An UfnlKbU lUi ,̂ for Scfr^l*. Ki ’̂a Bail.
uUaiie.,. C-tan«,u. iXpO..*.. 
n«|>lM „r Pui'.ilnuii l>w r*er. bloK ■•>. BmIp.
-Aim* nwl k'.rrr. rkmnte Suf* E7«a. Riaf 
or IVuer. .<cnW Itafl, Kabr<«-»~ 
Paiuol'-^ •• ............................. •------- . tha Ik.iMoiiHl JuiQU. SiQblwni tteFn.
•apbiliUo UikK.lrr. L,mbu<K SfM tJ*»
bisi’A
rr.^:i:r';uR;•UiaiF, MUaU Iliewaa Un of M,___
ETrai .Jirn-ita wiKe>**aBa Partkei
------bj ih.Mwn.ltol gnielylpa-
rirm. ,u L'aUa.1 who lev
olj il.ilyio lb,
bBaalil of UM ‘adlieiail.' '*'ara at* *11------ .foflb*Ul*.lilofUM-.
a* yea ibb^ UHbK ptapat.
T»*lj joiiN. WM. i. ATWOOD.
•a Ub *.I
le cur*a p»r*i 
.••LARTtlf:
CELEBKftTED CATUOLICOV,
- - - - - lam^-------
:rnr-£
vawia uawaaaTMB we 
UM*a*aa* *r na Wmbi







»jP';iE.'sr„"£r' •“ ->—«K*B*iain«a».MaUoi î* bow ki>B«a aad •Pl'^ 
i^MwofBu pfivanxiv* >kat cau^Ip^  ̂.jtk'
UaapviivuLucowpUlaaAw wbiobU ladc-
d. IanBaUefiaa. by ibc «tesaw MaUua ol 
mj owa Uaily. aud by al^iai <a«tj J,,-, 
ooeof lia brotfiu lo uibeos ^-uli jeaUp
““tri.'&il’ij'.'ii. D, Mariana, Ohio.
Mayaagla, Aai-Utb. ica»- Ik
IJIHS
r.r““v=i‘
— — ,>„/ai^ia, 







tor aU diaW* of il
TUaarka war* »*d* landaton of 0*1 Ft*. whai lad. Z •■ 177; , ' to.luiZZ7V^‘
Mil *rtka alaAiMtBibt fra* Aiaiaat bal tbajab.-d.ui .f 4^o*„.b t^wbaar „ , Ij .......... .. Urn I,,.* k7?,
MaeeltUo* daeaMj K al Ibi* lnaa l^l«icMi*;<rtet>o*ld a«l a^nrycKawaol bal lea.* I=«i"U. riri* ““I* "
aU»{ bU f 
IUo»l, noitiac baa
WB*hl*(UHi Rapakli*** A***ei*iK>o bad-^..,
Mkliabad *>d elrealaiad akoul ddNWAbO doe*. I tUnVl^L^k .
Miraraal k.pdi .........
rapia* omialr'a laltar: ahuvl 9WAW 
Bautrd't, apaack; 31H.OOO of Hr. 8ui 
Uriaa agalaal Kaaeat; U3>NM of 
WilaoB’a apaaeb, and 146,000 of Ur.




ineyv iir.inlbeiii lb, Db 
Iho M.xoBch. nakia lb* 
ibeC.iM*iiia-
Ibabl.d by .liw.iae or Uiokr* >luwi 
• of jouih, UJ in pnular ri|
_ Jaao iiFOi. Loa/iADo* m»y aa>Uy ba a 
bp ua.BR UM -d.LB »t a Taooaaao Ktu 
k «Ui Moaa Uo. pimpl.., aud r.eaaiaf fi
ll tor ib. Ln,,i.a.i.u 
i.fW.t
I'J lb, rwiTo







n Iba isroua »(iba Fop*.
Id ibal wbawrar tb*
«id AapiBWaH, B* a** caa apaaalaia apoa tba aab-
Blaar i
r«*B
■a bp luaaB. p, 




>1 lo Iba Ad.




dua.iaa HaBa Etaa—Wat prar abaTlof braab ' 'a'A-i..,! („m.. p,-,.
IB akkar vans «rcold **Wr,po.r a, two or lUraai ''“‘'ra.ia il.o t>,.i tri.l. 
dnptai-daL* .r aTaoaaaau l'Lawau,"rubU)a' >’o( »b«ui ii. Tt., pn 
h«d wallaiM It >UI «ak* a baaaUlal aoft laitin ! ‘'■■‘•a. pbyaicia.ia. i.od public m,i
S'rauUla.-ARaara, Naw York. It'IKK. 1
ForaBlakf alldragaiaa. | L'>JI uo il., Auut m,d mt
(jrtl«aTaB,tla.aFa«C*uWhQl.a*UAf*MI »>a<.a«.tr„fr,..d Iba
A(.au MayMUlaAy. ja,.S9.>be..e« (Tvih.-.. ofbll Mc.lici
CU , Propn,
If Cal. FraaMBlMaa many fri.^.. the Mao- .n.s,
UoR uaUa.*t,.«lia oppoaluaa coaid BOl draw a n* . ‘ .i'^'
avrpvrai-a gaard. Mr. t rauivai raM.raad, la biai ‘^'“1''" ’• 
w PraaMna F.UM.M.^wh.j, ' "—•*■
■■ a* a Wnwi
No. 3iHl
onion r.ir *ii|Ybar and tgraciai
lirRaabar* af EtMa* 
.rpro.dla*Bl i
UWnUBd.>R.d b9 PM
li>d ii.raua aad 
‘TkottfOoU. 
•VP'f./M. 






Nbw OiLB.nr. Narambar 17. 




............................ - • p^y «
•aoBi.Uttleo. CabaUbl^oB. ladlaa wiM bad 
aliRblip aroobdad blui wiU. as arro«. lb 
■Mlatbr -iB dororUtaparty wBaped wlUiuaUnji
'i^Maw.la. PM.*.*;.'
Baaror. Noraiabar 17.
Thabark Adriatic, whkli waa laaolllaMa wi... 
^ ata^ar Lynmim, arnard at UlocatM aa
It M.oaid a,<a«ya b* ua.d lor Soraa,
Jalou. daran, ttrakaM.Kbaaiaula . 
larUMd*.epr.AB*.dpaal.u, KiuRniaa. Ac .. opau 






.. Fitf Fiuv Clolliiog call at
t|fS.%4»b;KSO.^ Ai. UUO.’S.






adKl CKaf Kaady ^
'll loiiaarcb iota.
■lid Mail'. Wear a
ercallaal ••>d wall tr 
> aolbiUR. Halt, n 
I. Socka. I i l
oar.ll,,^P,




rpiIE Koer.iory of ihli Canpaoy hu oo(li«l cdi 
1 Ibal Ui, li.,1. liiwi.i da, upou tk, d oe« au iB.
»b« Traii.bi
lu Now 1
ttalfHl, wbtra ba tapacM ta Ibt Balftat 
. that kt bad boOB ruilBU by .a aakBowa 
•blab paaad •• wIlbaulaUpiduR la rundar
^‘TIIjVT UlCU.ii'SllOfiU.”






m .aid. aud I ibi .at biw. 
<0 eVFrp caaular wbiob il la 
l.aa ln.alu.bl* BMahiia,.
.. MBUW N K. M. D. I lBr*B06t, N. II.
Qiy knowJo-l)., lur ihai
...y, Ui. a..aU4>af Slack
..olcr baihcf Bpr.ap.Ba Touca. wMk bIm 
p« unlw far (ooclaR oBd oIbBr parpuT^
la CtblBalarNtaMB-i
ia.l,r luy obacrrictivB, I j*
oraai.MIJlui'w.ll at lOBaviMr • 
i. hoaw; .Uo, U Orcli.ro af raatNl 
Dltb.bMicnA.drKiul.iba
■ a raaiaied all uibi-r iro-iiiBani.
L. U. FLE.UING, 
AroeSpriuja, K. V., (laia el Kirebour)
a • • 1 woalil be jluJiohaara tunbcr >up.
IB «>ary lattunea whMu niviwrly lakcii.








been banaittad but an,—und inai t
•'"“' WM. L.„.,d‘'AU",T,.,».D
...................................UI
rice kerc. All 
.a-liciua bar, 
aotbing
IB aa Uia.UrrrcM rt. 
plac Bill b. BOM a 
a. I alto will aril d.
Norm t'a.k, wliiok^ a baa dBaetl.
...jed Tmom. llUaataill"l*,7bUd- 
UcaarM Wana.laa Dead will b. ai.,. 
purchaiwr. PoManluB |i..a U lb. t'.riB im 
alrl). aud lo m. Uoowu oo or Iwlor. ik. fim day
J-r:r..„v.!;.rrs
DEBOKAtl MUC.N6-JOV
Mtaoa oaauty, Soptembor B. ’i
1'ha elBl<Ba of ifaU mnlldna to tba c> 
if Ilia ptililie ore tlrri.d-boii.d by lha h 




.“.‘r'Ki all liepain low t ciaae ap Ike anlfii
ilaiulag all ihk«1a-ctaiue<l foi
fa .gem
CMiUlBing aiueh uraful iar*riB*liou 
»lure.lid ayiupiua.. .
et*i. Krgiihar with loan.........
>a highcal retprckiliiliiy, aa r 




, . 1 ihe tiur, ol
ss.A ru.s. miahte a CO,
Urupdieir. Mayonllo.Kouiuohy.
i lif Ihe M apociibl, Hiijfpieii
THOe. E. RICKETTS. 
A. miNELL, 
w of Bierbowir It Bablnm
rrUCKE C«l.br.i«d MaebliM..,. u pmkoal «M 
L prcetablaaaelaallprUalibaelTUikaOworld. 







.■>. u. A|.piu-amii.t Kw ei.c.aigmu,.hit ul thi 
.Kedlrine ihuuM Iw iiciK.iiiii.iiiod wjih rekreiii;, 
UcL le. lB6kw.3a,>Ai.M
Wlllbereanar make 1IU.WEEKLY IHpa aaly, 




^ Laip lot̂ of Ki
>■1 aa •ni|*rlw;i alia u a caea ol 
iu.iM Iom. TU eoUraaaaeaiu.
K TAYILY 8EWINB*
mace to «ich Ihe .m la pealorni eab. 
work. Tb« Irelbte.fwrHly aeWt^machlaai
to t^*n''Vi^‘uii,°^ '
rera, awd ai* aaed for a gruiui 
7'Im n.BChlBn wbicb bae. praeiEs?:“K;‘usi";ra,="XE.;;
naehiuea era 
II o eUeltal 
achlaaeoagbt 
aa Ik.) p -lB.
10 m.B«laela- 
•ly ef week.
uuoiJv'. eandidaia oi ! < 
OEU. ARTHUR. 'l
WM. nu.> rs.
8i Xafku untl kamilit, keaioclir.
■•MrtarlSIapuUiw. Th.pr*kdlag 
OovaaBBT WoBd. la KapuMioa*. Uaaw, 47 Dm*. 
•arala aad W eppaalUaaj Iba btlar eauaMag of 
« MapabHana tad > AmarlUBa.
.w,.i. l200“r-i,:
ilalJDaia-, Nonnib r in
PAItJl bO BBBT, reio/tarac Wl
*Nt> nk*jacr*B. tw mibi
>01tSaBh..Bd aad for wile, al ' 
> Faelucy oa Wall tireel. . '
JOHN CADWAbbAOER. i'
KiBaaScrii, ladteaa, Noaambrr IT. 
TbaalauBar Wbll. BlaE, with a fall Mad I 
HnbflHa, atrask a aaag abec* tbia plau* caa Mr* 
..adMMrtiyZMaaak
-.......... .................Waod,3r., ag.li
»r Zapkiaii T. Madall. CaroUua I 
>y blicm U. MaOeit.
g. liaiu, tad abed] ta leabaaatwell allatled 
'dl̂ ur^d'roraalelhal
OTVlrtatafa Daera. raadarad at ih* Oetabar 
D lana eruw MaaniClrcalt Coart, IcAb.laUM 
................ laat II. J. MotToU.
Ur, uoubbo.
•hi;
N B.—Allpi i»0bt UI
,45-.-V Js^,13f6a. ••'
ri-,: taoaaaam.t.T.t-T.,!
v'XXi’ISHi" 'TuS'CTL..1, - u.«
“Si
“• *• 4™* v-iv
v:-isr7XtLJ5a:
laaaa vW fad It ka kk
rra MYaTi*
nx“i£K.s:-!“
lOwaltlag Radbalt'eooironaalaihnmb Tada, irt alaaadaak
aUaSute of S.aiaeky.
aaeaaaacp balldlafk
a^alirl far aa *Mt?S^,Z!ru*i,S
whobMIloa. Call aWly or poa-III laaa a bal*
pla. .-bd.U«H.w.,a5M.j{.6„.^^ab.a.M





O. N. WEAVER. AialeltM.
Lcbpaidee. 4u.
X'SS ‘
laallrd la bt aMa. wlU ba Md at Aabdaa* «r rblcb lb. PiWle an reepaetftli* akt. a*d Trta tt* piaAMamy af
>a PapIB.
lu*aiiutlan,«al*ikd.*BdttenIfty. aeValBk* 
ahtnsaby af lb* paCraat of Ih* SMBlBary, r*k 
«.r Miaar*. a highly deatrabl* lacallly far Owa* 







11 AVIWS reoaoMd lb* Praella. of lb* Uw.-wlk 
n BiWBd promptly M .ay batiaaBt akirattad Id
iMBken HirWikU;. BwiArtS.
■I rvttBtig, H •■dkcttk.BT,
Genera} Commiadion MerchADtCe
DKALBfiS Iff OMAilt ftOOi.
w^c-s.c’wx-.ssxar.’ritat. Rytand B 
aprcl.l atlcuBaiD ta Mumbe *Bd
toelpii---..............
itl tt»r* tb*
for Cl copy al "I. M. bmg. r A L«.’. U J^ii.,” . ehBleotl bread* FAMILY FLOUR,
prr deroiad aaliraly le Km aabfaal. Il will immdI ' BT R.iall.
.......... ................................... • ’lt*tbBa1t#B»okbrf*Ttt**ilWlh*p*tt.. M. BIMIER a CU. 
Frtkclpkl OOcB.SU Braadwu.pNut V<«*.
BIlANCH OFFICE^
47 H*«ir.r elTMl, Bo.(oo.
39 W«iiDl,ii.r tlnwt, FrorM.oe*. 
kit broad eirtti, Newark, Now Jettayi 
3tT biuwi.ey. Albany, N.w Vark. 
Uhi..t>.ih,. iSe. Vork.
1 111* BU) day uf UtoarDber o.It. u 
{ HOUSE aad LU1’. aa Saihia al
■m. Ill* pMBBiadd that b* liiUBUa tialUat Hr.





aSr-srtsr-r:Ntw Yeat, Notanbar IT.
. Laacara. Pa.. Natanbri IT.
Tharaa kpBB IB* Laaeaeur ILbIi anaad. 
TU Bkak BBaUsaa* euaad tod fim.
aaoibtr 6, lif&B—la
Ctra»*/H*rkd*ad«re**it tmeti, HayttUlr.Xy 
Hare jaet racal.ed lhair large 
II eelaclad alook of;.ai-.-iV.i 
l/u r.14. a
_ 1111 Oacaaakwr Jiiti. !(Ji7. «.t*iB«i
IP HE UmM-Io-I. ~ Ba-aur af Be.fvn.a War-' 'atTIVam^V
Naaraeb r. IsbM
-WO iMi«irrEu
tapilr. ... i Wadap^lU 97lA af 
, tRlheSrUt K va u>. place
tUi aatklac, aad aalaa ce
_______ ____ IlLTUN, (II.-;
970 E.H.ay aad EXILE. (4K6. A. U. &) I 
(C«u.*ibi aaw iiapattad by tbe Natlb Kakteaby , 
apoiilog iMenpauy, af WBiak M«*ara. Oadlay.
. apaMdtrryda'iJ u.“1iri«t1p P^^^EJ’, Mr SV
baBfceiadWiMy.iR*. U. Utapardad by tk.i.y al Ik* boat jkdcaa *r 





iBpm alaaatMiar^p^ ap 44110 brit. brani.f, l. EaBWaky. x'Jrrrj:
.Tji'Ssc:'”?.:IW-IUWilu Cl-lu,,ll.
ttott-l-hanarkaiWM agaia ratbat batty to- ;
.................................I sa-
r'i*aeliaa.T
daalSdS.WdaalgSilia.a^.■zrtzzz-.•d 4U0*ali It BWB auBakkl . .. . .JBt, bkt dttMl*
,,___ ^ «.ad4ai|i40tafaftbBrd*aU**,4aUM
ttM* tm tta tioc prodaei la aaaaaall) IlMlMd.x-?s^2xJr2r;a\rr.'a.'“-
______, ipatudCow Laar Faiar. 8k* 1 Tablw, Jabii*. Rebiaaou, Rotb*l. C**rte*Ua.
It* wae laip«rMd by UM Ne- Ik t.alKky Imporuug • Hrg,p „d ulbere. Kmlru. 1 Walcu.*, la OaM aiM 
UM.paay.akd Wat arid .1 tlMdt aaM at $1 Iw. I gUm epeti Udy •. lia* Oalu \V.iebB.a«l Cbai..;
Catraa. vJ,I ul  al _ _ ___TnMToittwaaeaKakka Hutu* aaa t *.. loiiu'Kb.’ VeM^aad ailw Ckaii 
OaaofwBMk M aal of 1^ l^^ad I.MW Lady |,,,, FMivaliaa. MiB.M._Ut>
I7>h..a400
MliTI^WekaY’ Six Oradt Ca**i| LinJutld Pui^r pMi î ’̂Iatait. Jju'




53L-TM-. Mk ttkdttlM d.k.d ttSO.‘DSftrJXi!::.




EIILB Waacai la Eaglaad, hti waa ealtad It 
■ eoaalry aiM; lAt amaal of bi* daia, alaa Im-
HID 8Muii,0,reirr.i. K.IUm,ra.
V Eaal FouiiJ, .lml.l.luBM.B*U.
s^riT::
31 6i.Chtiia.alt«el,Ni<e Oileaia. 
Ictebcr^'Sl!—3o.9eat
■ry for e Oeai
‘Smell prafiu eail qoMk telaraa" la tllll aar ^
„l, ^ aojolaiag Coauilm. Uiit
HeFlogelartaWhclcaalf EataUirinBaal alaar «P«'l,rLU; 
awaleCleeliiBtrlatl. OBiraemilea ireaoob ae lagl'k
' -aa. Ramamber the Caraar. ““ ®“
itiHt, Ociaber 8J. 'SewwAiw
Raft of
IMULR la Fa.1 May erilla, wkMb h. le 
,unbar le■ l t u  to tall «ary Mw. Tbe L B 
Hr. W.K.ChaaaMr, aibl
«'f?r thai
AhWA V9 AHEAD. _ I Baal HBya.llla, May 6, '86—wtfM A n t r iwif!
: A RCTIC IXPLURaTION.i lo th* iwra I0S3. 
I A ll-Sd. ICbb.by Llbh. Eeui Kaue. U.d.N. 
! a >ole. B to. iilaMraIrd by ■pBard* vi Uire* bai
• by
Jeietwr 16, t
_ Ub. A.appl)»flbw.a,. 
.lalug work reori.ad aad (01 
i>. W.MLAnERMAN-
■y. H. um,MjaeUyt.|ranledM aa.allk.6aaw Of ih. taiew tad laow u.ly>iyMe, W wbkh ba la- 




‘-DLOM A KAIIN,ProprMU>rtafth*Or*ain 
rally iBfom
I TkLLAOi.a nrkf rvaeBMTT,
AT POBUC JIVCTIOH. 
rrHEBBdar^iMd, by ting* af a dead ofTi 







arway* and la ib* baal ball*. 
parkM.aadail iJi* nuM aaw of
Ikieagb Mag flaa* af duUagalabwi
I Tlil. PMer.eBraf.l-





pablle geaeraNy, that they ha.* recraUy -a- , 
.ary M.y aad deairable Imporitlioa of iwaeoBa- 
bit gaoda far Orailaara'. wnr. ibay hat* aa bead 
■4-n lajgaet aad ■aa.l eaaipitir taawnaiaii af
ReBdf M^b ClotUag,
...............................IBM,
all af Um City Froputy awadd b}-nM W. A. N 
Fay ail, aoi |,nnuaaij uiopaaao af al PrltaUMl 
,uBeiMii,g vl Urn ivUuwiag ^la or Paicat*
Lai ail w'arl aid. Uiaatlaa* aD*M, 40 by IM
FarFaia-AWiFni 
f**leoaSdsal Ikal laaran 
kadfer bwtpn'i
lalbitelty. Illaaao* 
aarataak, bat w* willaay, 1




M and Limtnaa, 40 by
uwaa«o>LU*! 
irrUab af Sblrta
It I* an*   
will ba awM
Mayaumm Oclabef S3. ’«
,.’.X It a* OikBl alraat, 99'
1w.Ua*aM*ad Lakh trawl aiflfik awaat, «9
MttI* Lot. froat aa rMNh B 
Haaea ..d LaimOiauai 
U*aaa u................. ________30 fr.1.ltd Let  Wan aed. Harhal Mm
W-W-orwrM'-'***^^-'****-* 
7lia.M UM Lai a. 9ad
^H,1m
by J. F.
iBd Let 0B Steaad iUdet.eaa*pMd byJ.
Mam U* A CliMrtBaati Paeket






8aag bar. . apt
XS-WiS-
J k. OMik a. C»w* af Third aad Mnbat aUtal,
109 (m IfMi .• Third, tad Uw*a«h U boartb,
---------- - yTTp..,
-l.li'.attLu'LX’.'.’:-’--- ■ KS“k;»JMO. B. POYNTE., a u JA8.P. PaSNia, 
U*pMlU*.8*pt.8T.'ia>^ Timm.
'all aad Fraai Miktlhi 
HayiaUM, Kaitaap.
4kd aU oMm^pa^n tie Mtttaea. ^ Mm*
cHDwirs nteiibfuo! not Him itun 
WATER WHBBIe.
TTNRIVALEDMelitaPawtrlardrfalkcbllklMI 
U al Mechloeryby W.iar, aanUalag ttnaftki 
■aatlaea af Mwllai aad aekkoeny M tb* k*a *T
aakoowa loaM fa^r ln».allaoe7'u tfiy4ia^*| 
c..<-.c<w..ad iaraUU, conblDMl. preu^a’kd 
'rmed by ficiml akpeiiiaaal la agiml aa oVw-
oylafortnatloolD regard la nld Wbaal.fiaB bfi
b,r.rk£irr.‘7.
WherlelB opirBlioo tiiiinl plac*. tad wakld bdirLT.m.Ts.v.sff:-
R A. LlNDSAr.
Lawlekurgb. Hmb at.. Kr . Aagullf. ttfi-M
Rtt MJ(B T* CintllNNATI.
W.A. OALBRAITm CO..
Will tun* DMIy Li.«*f8t*ctt 
i fron Meyrtm*. uM Oarttaakawai 
,lmo*lh. aaHoadty.lOlhOeUbtr. LmtIbA
eliaraaoa tral* af ear* Ilut arrl* 
eboal 7 o'clock Ik* mm* aaaaii
DB itw am.ul of lb* naraJag tnl* iW
CiatlBJ * -
by 7 *•. c'elMk-lbrMCh Blue* i**H anslag-





W'.:i::£rs '.ris “ iiJists'
Htrlof aapplMd o*> CatU* HIU wtU btM aad Ihd 
IMcti iinphiVad Maeblaery, la pW* af IbM taral
I au PMk«r Baatty
W* ea* aaw. m keraiafun. lapplj Ibbtt iljhan 
Dotk. wllbCdUa* Tara*. Tkiab. Ckrpbl Cimt
May»*m.,OfdO«UhM. iaS6-«w* ___
attMM—IMW—tt 8AIA
T Win,ttC*auU**t*t*f.«a da tb* WAkBnd
r„'.X7.”5t;S?r.-z;'£.vi=J



















for iL ixai’itM*. la <k«ry braoeu al 
aail tlioraarMyfiiud MkMp




e, «r. SMITH. Krtaetpal.
Oqmral^ Commission Merchants, 
.'. ' Kt. so p»fir*$ Stri,t,
NbW ORLEANS, 
andt oa eeaainment ta iba abar< 
trmW- W.^l. SHAW,
*0«MiAlaalea aad rarvinhoi Marnhaat, 
Claelaaail.Ofalo.
.XV. n. ADAW,
V»m««C» ■* «_7«Z3 KQ
. CtnunissioB k Karwiirdiog Merchaol,
48 iWHnel.teliKea 4- Syonort,
"ClHCIHIfATI. O.
• paid U iha Parebaaa aad 
iOu‘0.■ala af LEAP TO!iAi 
Oaa. 8. -SJ-tirH
. XSB arODABT PXAHO.
■isam. 
h OH/O.
^ .......... iiuaUaa '«( 'bajaci
l^^^aaJobraM la^iaaaU,
*Vor*V«tiNaa.>4atUlr aadatoaUty el la 






■lANO IS UMSUKPA____rfODAB r PIA SSKD
ntaa (tall  No. 7«>^ I'carlh atrool. aau Vluo. 
ll.It'SS-ljaiWlO
3.991)
llaaterjjiaaUlaeUCaulnl. Ghtaa«a Uraaab and 
Hraalff«ft«a Rail Kaada. A portioa of tb- 
laada #ara aalaai'od by tb« SiaUuIlUloaka la K 
aad Iiaawa aa Slata /ilaraal Immw.-mtnl Ln> 
........................- • irto; *ail wauradaaJSXffi.2a:r
Prtsa rraa td ta |IIJpMaara. Per rortha 
"I LLOYU 0. ciasoN.
■ w A,.;
eaeabar lOasSK f
• ••■' Al.r>Ba *. WBITABT,*
6«d<^ Real Estate aad lasuraoce 








ATI kata iTLL'al Oa Lambaa tbalUla ibta 
laikal, kaMa aa UiaaHaUaud •■t'aaiaa” Las* 
"• p, . : ■ ,8apl.JStt.,’65
I a QreaaPAt Dark’ Pala Klliorj 
La «i Saaaa Pioa Cbaalux Tabaecai 
lU Uiam'McLaoa’a T«(uiran(
RUinj', RaadHlil.^ .
Kadvay’a Kaady lEalrrt.lt 
Kaifraya Rapkian. Taraalail
: MACkEYdaWOOD.
•pril 38 , Saaaud aUeat.
- C oal! C«all! CJoal!:!
Iba ttall.kBe« JPi anJ t loolladi 





hrfa Miara af ^rea-
«M. C«BIJHN9V
-•lar, I. H «„„torT. *a.,
Har«m.u, K».








market. Oeratoek bn bMo 
(ram naiT Ka:aoi. «Ub aa^l. 
a^rarltaad »a farl ao hrallal
a.kaL’taAna.B
Fire, Lire and Inland.
J03. r. BRODRICK, Agaal far 
Tllat laaana~r at ttan8Brd.Ca
UatBalaJuniBaaCaaipaay afN-Tork Ciiy, 
JElM» Ufa iiMfoaea Oa. of ManraN. Caa.. 
CrO«oo.« Saaloa.--b.rp.fc Ca.'aDtB.J 
MmTarllla. Kp., Salloa airaat. ^
HaporlUa, Ky.. Soptaaibet 6. IPU
•prtLiKmrTaK autc.kii'riLB
aOk*. Joa. 14th. the faH.alar naui'





laalted to as uamiBaliab oroar's~Mk iforo***^^
No. l4M.rk.C.tm. '
Mayarllle, .March Sli. 'ii
:r-2i5r-
I ThaSur.
0(0 oi haocao'no G 





JOHN M. 1 
April 13, IdSe—••bill
j. M.
iTo. 14 ATartel Hrwf. of Pad Leek.
A'JK.te.;:,'’"'"-'-"”' 
!i!: w.s^;s•ds^slh..
60 da Da Gtw oai 




U70ULD kretiecllully when caBal(BmaBUol
If Or«iB. Pkuc.BKaa.U.mp, Tabaoeai Woal.
Pl'clou, Helbave fc^*r;^rca. Tullo fc Ca., 
unllwa Cray. Miiaeaibr, Ap.
July lU, llde-Jiuoa
8foVen! Store*!! SIovch!!!
UASatl/U RO'JM FOU^DHV, 
«tra.u»iu.ie44:
O’NEILL. UUNTER. WOOD 4 CO.. 
jlfANUt'ACTUKEBS ot Sloraa. Hallo. W.rv>. 
U BodahklBdioI hcary MnblQory. pBfh.e.
CtnklugSura, Ui.^
llotBlual. fcc.____
rolat putleuliwiy U out oair Fataal Coal 
' « Ibo DIAMOND, vbleh lot 
t mod aUUly oiaado ourlrallod.
---------------J’Noill fc UBBior, Porumaatb, or O’-
N.ni. UBBUr. Wood fc Ca.. Uaailiif kaak.
-“■lo’SriWED.
April 11. IPAG-GaIP.Ai.
Mtc Earrlop Ban Brw.lplaa; Guard,V 
Cbaluai Kaya, and SpOAlaklm.
I ohall bo recHrlur CoadirTory arok orlwosa- 
Ul Iba SOlh or Deeaiabiir. ijNolloo will be glrea oo 
aach arrival. T ‘
•LTiVairbra. Clacka, a*li:i muaor arTlma- 
pkeracarerull] ropalroa ajd warr-iit.d.
Jawolry oaatl) tapalrrd aad claao-d. 
Mayev.llo.Uoi.at.ldi^ J. 3. GILPIN.
* * WOOD,"*"
•dby _ _J. _M. COllORN fc Cn,
SIgaafPud lick’.f
MTVHI:: * erf 14.1
■111 Lvelrnii-coaa, lo a
.1 piioil iKwiriia. 1
iia iiyi.NA. ( ni.e. rfiiill. .. Il:..lir(a uri.ll klh.l. 
lull.. lluckoD. Uioriia. Wa.li Iwanl.. Ur,„„i,. 
rtli a,i..iJ..v...i.-,.ro. ■|•.„wl,rc ami ii riin.iy u 
uthar ar'U'Ira m ilm imuic li<‘i-|ijnf line Bin dvrea 
.ary Id eBoinotiiiiiic—All <x which I will arl 
roBWOiibl. ,-irii:.,. C„ll«hd,.,.iui.ivmy it<H:l 
ir~1»ea. I .tiiiiri , In.rgr anyibiiig fur luuk
a!id*dST**br*' 1 k
Lu^dV TiA< . 
8.WA»P.8aiwuq.
tma BUorOnadp^Ba AgoBI al Xayra Ute.b
t2s;,r'’WWfss4\js»: ■
Samo.l B Krya, 
A.fLCalaman, 
Hoary VoB PBal, 
















T^n. Dlroemi. ol ihl. Ca'mpa'ipaoy barr liiit day do- 
.•ital tioekof lirieoaper 
eaot.<la bo eronliad oa me eiock a.ua,) bolu.
ABH C. bUIV ARUS. Pecreury 
I e( DIII|1B0V laprepirM le lo-or. oo HatW- 








B hBW. •’vary SBaSiaek al PUb<,, Appem-
••JtO Na.l4AUrkat.dlit
MA rs I ILL*', AJiArPCA Y. 
aoBolaulJy aa baad a LaijH ead Well 
NafMrd fclack al UliUCKRlfcS. wbkh ihar
will 0.11 vary luw for Baal., or.. adefaa>n for rain 
CooBir, PiwiBcor La ia.|, »id rr„a«Voa carta-
••J^paj' Ceah forCoBBlry
iL^S
r > ai 
rvCac«,a la
na^ Marpby,
Mayerllla, March 19, IBSb
■ .CUiilnt'JlAH Ut.ojiiN4i 
-HE B«d.,..,h.d ..uaw rrclri:,.
dtackel bU BiHa,
Covlnston Fire lxisQr«nce CompaBy. 






era, the Ca 
hr Dlrrri , 01, 0^ V•iLr'hoI*
r y Od nl 
ly eiit.
ANU VRALElle J.\ UKAIS. 
POR whieli (hr Ingltoet ran
^.£'?:ra'i‘.'r„:n;:,?oZ;
oBtesB iiifa piAHoai
CUSk4Ha(,or Beatoa. and will ahorily ho' ' 
talk h-Btaek at tbam nperlar Plai.oa. whk. 
reMM BBIven ally aa Uia baM. Paroaaa wha da- 
aA'MKfcmdt enaM ■ad It la ihrlr lairrm m 
Alir*rUMBrrlTBl ef fbeat iBalrbrntBU. of wbiebMii erlbea f  
M MOM win ka (leeB^




jkMU«ll*tbaeB*lam ef hla aldfrleade
■Hr-'
Eb^bI, odiMleU aad 
Atlbema ef
iteF’-""'’’-’*’’-'
SfatS far NareaiW. ''
Wet»«.v.. Or-W.aLATTSRHAV.
' bWWi.riA.ii.'-A°--■r.Teo.A.,
lu aei Be Ageiili 
0.1 librr.l lorioa
- . . __________Phifd iirrrl.
July»^6____ Moyeullo.Ky.
OUl.ANDO A. UontlNH,
CumiuisMim aud I'ruducc AlercLaui,
PaaitT STikcT. IKON I uN. I’niv.
ocaiAa III
Floar, Meal. Dnu, Suotie, Coro. Dale. Hay, 8erd>. 
'iaeoa. Lard. Uuiler, Kg(e, Coltaa Vare, Bat- 
ling. Oer|iel rhalu, Caiidle Wick.fce. 
7Ubiit aaMa.amallpreBUrorCaah.aiiulaei—
augriiirol winch . ill . a.UIr m. la raakr lo ord-r. 
' opoo rhuri mmer >iid lu Ih. hril alyl., any aril-
jelr of Purailur, u.i.lr...l;aa h.hd.
I AIao—Ifr, o.ri„< doiio uiomutlv aoil ddoo rea- 
,aamblrtr,m.. .a. (■, WOi,lT.\-,.
Aprilll,-i6
|l LEK itfol.bilL,
! (7ke Onyinal (iOUI)AHD HOISE.)
I \.l RS HAS (i.)Hl. iKI) MuKRISON, daugli. 
,IU irrariN. imcJihiTiiGopDaeu. Praprlalrr» 
' " iloup'. h-a now Upraao tha aame, aad liaprs, 
ornier Hmra. la brahl. la give iwrleet taiia- 
I la *11 Ihiwo who may dealra La htill tbam-
Maiariu.*. Kr.,July iib, JHSB.
R. II. CoLLin,. tw,..
Will plraae publldi Ih« eosil'llaB of .C/aa and 
Home faaaranca Ckivraira. It la d»„, lo accord.
lib a raceiil laai af tlir Kruiucky Lrgiala- 
lure. The law rriguirai Turrifu Coippaolaa, dolot 
Ipu.laeulo iho Btatr, lo abo^ 
maeh eagliO.'lUO c»h ...oi.r.
Th. Hi»,u,.,e, .,11 iiuiicr. I... abuol gJuS.OJ 
aad lUe Howe arar 8i-(lil,niil). 1 will lake riaka 
low aieao be dooe lo laaurr prolaotiou lo the ai 
eared ead llie oinlurwAirre.
JihS. T. IIRODRICK, Ageat.
liisuriiiicc l'uiii|)anv of tho 





January fc wI^a.̂ M.'ywinB’J 
Jully fc Palmer, Kiul.y, Ohie. 
mnlao, Ohio, Bept.3S, lbS3
R.k.Ca.
KoBiBcky;
mo.i modr*rii ei'lo*”’ bow aad ,ol U»
Wr bale nee'r u.eCliy, wllhiu Iwa rallre.edtl- 
ry f.rih open which 1a uiir of ihe boai kiiebon 
gerdenalo KcuiucLy, aa a ril >. •eearal hoodrvd 
ul the cbo’rr-l fruUD. ei Tin- Dairy It In fall 
• B|ii>lv. end oof lliiirl will tn-furnlahed enh day
The bouar la localwl on 11,o Con,or alTroM aad 
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